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Franquea «ncertad» 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
APVERTeNCIA OPICIAL 
q n Ico SFM. A ln ldM 7 B m * 
niiM<Mib%B lo* mtmm* 4*1 B*URÍ« 
•I» M i m p c a d u mi dMrlta, diapoaMm 
< u M i | t u « ( « p i n n t i i l t lo dt CM-
jnokkM, i m á * t><iauuMii hu ta el r«oi-
>• <t«l m iaun i l g i i u i t * . 
Le* S M n t u i M éa iduáa i » «oimrTCr 
!w B o u m i t tolteeioaadM OT(Un&dft-
ntxW, pan un naiadarnuMn, qut d«b«-
r i ^«r l lu iM «ada año. 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* aanrib* aa la Coataduia do la SlpUaelfo provincial, a «oatra po-
MtM alaeaaata eéatiaos ol t r imwtn , oaho pwotaa ol Hmaotro j quiote 
jiiilrn al alo, a loa paitioalana, pagadaa al Mlioitar la laaeripoidn. Loo 
p a r n da t u r a da la oapital, M kaidn por libraou d«t Oira mútao, admi-
tleadoao odio aalloa oa l u naeriMíoBM do trimootro, j ónieamoata por la 
bueidn da puata qao naolta. L u maeripaianu a tn iadu H cobran con 
aamoato proporáonaL 
Loo ATUBtamiontoe do u t a proTiaeia aboaana la suaenpcida eon 
amtflo a la oaeala iaiorta oa oireolar do la Coratoidn proviaci t i «ablieada 
oa l u Bdaoru de « t e d o u r t N do (echa «0 j 2 t de dioiombra da 1806. 
Loa JuxfmdM maaieipalu, l i a diatiaeióa, dios pooetu al afio. 
Mimara imi to , Toiat&iaoo odatiauo do peuto. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u diipuoiiioaei de luaatoridadea, excepto las nao 
•tan a iaitaaoia de porte ao pobre, se ¡ u t r t t r i n oU-
dalmanto, asimiomo eq^lquier anuaciocoaeorotente al 
urncio oacianil q'ie dimane de l u mUmu; lo da in-
terío particular previo el p^ei odolaatado de vointo 
edntiiBOO do peaeta por cida linea do inserción. 
L u aauncioe a que h>ce referencia la circular de la 
Comisión proTinciei, fecha 14 de diciembre de 1905 ea 
oompUmieato al acuerdo de a Diputación de 80 de no-
viembre de dlebo aflii, y coya circular ha ¿ido nubJú»-
da an l u aoLarmas UriL'iAi.u de 20 y 22 de diciem-
bre ja oitido, u aboaarán con arralo a 1« tarifa que 
ea meneioaadoa BOLHTIKBS M inseru. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA ' 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I Roy Don Alfomo XIII 
(Q. D. O ), S. M . la R«im Dolía 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. al 
rrirclr» de Aefnrlai a Infaatai, con-
tlnúrn tln roveded an n Importante 
HIBÍ . 
CK 'gusl fcontllclo dlifrutanlaa 
dtir«i piricnei da la Aagnita Raal 
Pimüla. 
(Souta del día !.• do atoa do IMS.) 
MINISTERIO 
O I INSTRUCCIÓN PÚBLICA V BILLAS 
ARTES 
Subsecretaría 
Se halla Vacante an la Etcnala 
Profrilonal da Comcrdo da Las Pal-
mar, la cátedra da Ltg'iladón mar* 
ctntlt aapf Hola, dotada con al anal- ' 
do anual da 4 0C0 paiataa y l.QOO 
mér i-, grptilici clín an concapto da 
ruídrrc ls Dlcb» cdtedra ht da p w 
vor i s an al turno da epoilddn an-
tra Auxlilf roi , a flu» carraiponda, 
con nrroglo a lo dl«pueilo an al Raal 
iterólo 6< 30 d* abril da 1815 y an 
la Reo! orden efe fecha da cata añón-
elo. 
Par» lar tdntltldo a la epoaldón 
«« r* quiera o»lar comprendido en 
d nnlculo 15 del Real dacrato da 
30 da ib i l l de 18Í5, modificado por 
ol da 15 de julio d» 1981, an la Raal 
crde» de ladedlckmbre da 1919, 
o en el articulo 98 del Real decreto 
da 31 da egoilo de 1982. 
Los mplranloi praiantarán ina 
•ollcltudaa en al Ragitro goneral da 
t ü u Minutarlo, en e> Improrrogable 
dt. sienta dlai, a contar dea-
da al ilgulente al da la pubilcaddn 
da s i ta convocatoria en la Caceta 
de Mjdrid, scompaflida» do I01 do-
cumtiitoa 4ua lutlflqnen an capaci-
dad loga), padlondo tamb én aaedl 
lar loa mérltoi y nrvlclei a que >a 
rollara al articulo 7." del Rsg aman-
to da 8 de abril de 1910. 
El día «M loa opoaltaraa daba* 
preieatane al Tribunal para dar «o* 
nlarzo a lea ajorclcloi, entrigarin 
al Preildente nn trabajo da InVaatl-
gacldn o doctrinal, propio, y el pra-
grama da laa aalgnatoraa que cam 
prenda la cátedra; reqalilloi aln laa 
enalta no podrán aar admitido* a 
tomar parta en la opwlcldn, 
Loa ejerddw a* Veilllcarán en 
Madrid, en la forma attabledda por 
al txpraaado Rog'amanto. 
. Eate ananclo debar* pob.'lcarie 
•n loa Btlttines Oficiales da l u 
pravlndai y en loa tablonea da adie-
ten de laa Eicnalaa da Comercia; 
lo cnal te advierte para qae laa Ao-
terldadea ráapactlvaa dispongan qae 
ai) ae «orifique aln máa avlte que el 
preaente. 
Madild, 18 de febrero de 1985. 
ElSttbaeaatario, A'guita. 
Se halla vacante en la Eacnala 
Pericial de Conwrclo de Ladn.la cá-
tedra de Prancéa, dotada con al 
aneldo annal da 4.000 pesetas, qae 
ha da proveerse en el tome de opo-
slddn entra Auxiliare!, a qoe co 
Responde, can arreglo • lo dispues-
to en el Raal decreto de 30 de abril 
da 1915 y en la Real orden de fecha 
de este anuncio. 
Para aar admitida a Ja opoalcldn 
se requiere eitar cemprendldetnel 
articolo 15 del Reel decrete de 30 
de abril de 1915, modificado por el 
de 15 de |ullo de 1981; en la Real 
ordan de 18 de diciembre de 1919, o 
en al articolo 88 da! Real decreto de 
31 de agoeto da 1988. 
Les aspirantes prstantarán sus 
'elldtadet en el Reglslro general 
de este Ministerio, en el Improrre-
gable placo de «atenta d i n , a can-
ter deade al siguiente al de la publl-
cecldn de asta convocatoria an la 
Gaceta de Mairtd, acampanadas 
de lea decamentos que jastiflquen 
tu capaddad legal, pudleado tam-
bién acreditar loa méritoa y tarvl-
doaa queae refiere el articulo 7.* 
da sn Reglamento de 8 de abril de 
1910. 
El día que los epositores dtban 
praaantarsa al Tribunal para dar ce-
mlenze a losejcrdcloe, eatregarán 
alPraiidenteua trabajo de InVeitl 
gacldn e doctrinal, propio, y al pre-
grama dala asignatura, raqulsltoa 
aln loa cuales no podrán aer admiti-
dos a tomar parta an la apotlddn. 
Les cárdelos te verificarán an 
Madrid, en la forma establecida por 
al expresado Reglamento y por el 
Real decreto de84 de enere da 1919. 
Esta anuncio deberá publicarse en 
loa Moletinet Oficia es da las pro-
vincias y en loa tabones da edlctot 
de laa Etcualas da Comercio; lo 
cual aa advierte para que lat Auto-
rldadat raapectivaa dlspengan qne 
asi ae verifique aln más aviso que 
el presente, 
Madrid, 18 de febrero de 1985.— 
El Subiecretarle, Amptita. 
(Geoofe del dia 4 do mano do U23.) 
CENSO ELECTORAL 
Clreolar 
La Junta Cantaral del Canso Ele c 
toral, comunica a eata provincial, lo 
siguiente: 
«Algunos alcaldes-prcsldantaa de 
laa Juntes lácelos da Rtformas Sa 
dalas han acudido a esta Central 
consultando qué efecto te ha de en-
tender qoe produce la Real orden 
del Mlnltterie del Trabajo ficha 3 
de enere á tima, an punto a la pre-
sldenda da laa municipales de! Cen-
so electoral; es decir, t i d tbs con-
tinuar el mismo Vocal qu* ocupa es-
te cerge; si, por lo menos, ht de t i r 
coaflrmado en él, o si, por el con-
trario, h 1 da procadarse a Vtrlf.Ct¡r 
nuevo ncmbramlento. 
La citada Real ordan, rectamente 
Interpretada, ne parece tener otro 
alcance que el da normallzor, en 
definitiva, le andmtla tltoacldn de 
loa organismos sociales, aprove-
chando la f*vorqb(e circunstancia da 
hábtrse terminado ei Censo electo 
ral patrenal y obrero, y ya que 
aquellas entidades son cada día máa 
necetarlea per la creciente comple-
jlded e Importancia de lea proble-
mas en qne les toce Intervenir. 
Y si an la soberana dltporlcldn 
aludida sa centlgna, en su párr' ío 
áltlmo, «que cuando cese en tu ccr-
g3 el vocal pretldente de la munici-
pal del Censo, la Junta laca! pon-
drá el hecho en coneclmlento de esta 
Central,» ello aa «Imple reproduc-
cldn de preceptos ya otras vacos 
dictados, y que, rindiendo tribute 
de censldaracldn a la Junta Central 
del Canto, y para gtrantlzar tu ac-
tuscldn, ptimiten esteblacer el de-
bido contacto entre laa entMsdta 
sociales y las del Censo electora!. 
Pero, por lo demás, ni el párr fo 
trantcrlto t'gnlflca que h»ys de ve-
rificarte nueva dadgnacldn de pre-
alderte de la municipal dal Cerno, 
ni manos lün da órdonet en tal mn-
tldo, come lo demuestra al hacho 
de que tampoco fije fecha para t i lo, 
limitándose a recoriíar una obl ga 
cldn que, en al memento opertunc, 
ha de llensne. 
Blon clara y terminantemente dis-
pone la ley Electcral, en su art. 18, 
qu«l8fJunUi localti de Rf forma» 
Socl»l«i «Uglrín <tí i ' i » octnbrt, 
cada dos ano», al vocal da f u mía-
ma« qn* haya da ajtrcer laa fondo-
na» de praaldeata de la itmnlclpal da 
Cen»o>. Ello damuMtra que no púa 
d»n proceder an cnnlquler momtnto 
a tal deilgnacldn, y que para al Ma-
nió próxima a» al día 1.a de octubre 
da aite «ño cuando ha de llevaría 
a cafe] la «lección. Y de otra parte, 
el art. 18 de la mlima ley preicrlba 
q -* íes "pr*iM«Mei y vocalea de 
cuslerqulara Jantaa dal Canio «no 
podrán aer anipanioa ni daatDuldoa 
en «a» cargo» ni dificultada» ana 
fondón»» en al ejercicio da lo» mía 
moj, por providencia da autoridad 
SuburnutlVa, »lne aoiamanta por' de 
clilón judicial o por acuerde de Jun-
ta de «upzrlnr jtrerqufi». E» a«l 
dtrt*, puea, que UKB dailjneclón 
htclu chora, a mitad del bienio le-
gal, «ntrr.fiarfa antlclpacldn dal mo-
mento híbl! y mermarla, ademd», al 
plpzo da ejsrtfcio de lo» pre«lden-
tei actuainü, que tlsnen dcrechti a 
aar mantenido* en «I dtsempifb de 
so f unción h;sta enera de 1ÍM. 
En e»ta mlímo eipfrltu e»tán Ins-
plrndaa laa circulara» que ca'SS de 
dtclamkre de 1915 y en 18 de marzo 
de l t21 dictó la Junta Central; pero 
como la realidad amana que no po-
ca* Junti» lócala* de Rtfermas han 
aplicad* de modo errónea, por lo 
que al áarvlclo electoral ae raf tare, 
el precepte trantltorle, eita Junta 
Central, célota én el cumplimiento 
de m deber, ha teñid* a bien acor 
dar en an tetldn de hsy que, cea 
ctricter general, te dé a conocar el 
verdadero aantldo de la Real orden 
citada,' y qu i rén cbniécuehcla,"lü" 
Junta* provinciales del C«n«e,: cu-
yo» praaldantaa dibtrán tomar co-
nocimiento dé cuf nto»Ce»oa le pre-
»ehtén en »u jurlidiccldn,' térígtn 
entendido: 
l . * Que la renovación total de 
la» Junta» fócala» de R< forma* So-
dale» no Implica «ultltüclón Inme-
diata del pieild»nte d» la Junta del 
Canas, aunque htya pardlde date 
m calidad de Vocal da aquel «rgi 
nlimo. 
8,* Que, por tanto, ha da eatl-
maraa que no i * refieren, ni aon 
aplicable* al actual bienio, laa de-
«Ignadon»» qne de' tala* preilden-" 
ta* hayan pedlile reallztrae ahora 
por la* nuaVaa Junta* da Rtforaie» 
Soclalea al renovarle éita* total-
mente, 
3 • Q je daben continuar an »u» 
cuge» lo» preildant»* dt la» Junta* 
municipal*» que venían daaempe-
flando dlch i función, »ln que tampo 
ce quepa luitllulr al'Juez muntdpal 
que <ie»empef>aba dlch» pratldencla 
donde n* hibla Junta* tócale», por 
el hecho de h»b»rie contltuldó ahora 
éita»; y 
4.* Qu* la* deiIgnaclM** efac-
tuada* ahora por alguna* Junta* da 
, Reforma* Sacíale» ae coniideran ha-
chi» por antfdpadu h u t i que llague 
al 1.* de octubre, momante *a qu* 
adqulrtrdn carácter dtflnltlva y po-
drán entone*» lo» a i l nombrado* 
practicar la» notlfIcadona» y hicer 
público* I*» nombrámlantó* a que 
la ley Electoral ae raf lera an u ar-
ticule 18, para entrar In tg i en po-
nslón de »u? cargo* lo* expreiedo» 
prMldtnte* al día i de enero da) alio 
próximo, en cuya fich'i cémlenza «I 
nu»V3 blenla.» 
Le qué' le pública para conod 
mlant* de t i l Junta* municipal** del 
C*n»o y lócale» de Ref arma* Sacia 
le* y el de lo* electoret en gtaeral, 
Laón 84 de marzo' de 1823.—BI 
Pretldente. Solutor Barríanlo». 
OFICINAS DE HACIENDA 
INTERVENCION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DR LBÓN 
Clsaea paelva* 
Lo» Individuo* de dlch» claie* 
que tltnen conilgmdo* *u* h'bere» 
en la Teiorerla de Hacienda-de aata 
provincia, paaarán la ravltta annal 
rtglamantarla durante el próximo 
me* de abril. 
Lo* qne tienen lurmldanda en 
aita capital han da pujarla panonal-
manta anta el Sr. Intarvtntor, pre-
cantando «1 mlimo llampo al titulo o 
documento que I * * da derecha * la 
panilón, certificado de exlitancla y 
m cédula panonal. 
Lo* qu* Vivan en lo» pn>b'o» de ta 
provincia paiarán dlch» ravl«t>i ante 
el Alcalde da au re»j>»ct!Vj Ayunta • 
miento, haciendo conitir en incer-
tlflcadón de ella la cU«e y f i c h i del 
documeato qne también la» da dar*-
h J a la pensión y re»»9a do •» cé-
dula paraonal; y tanto la certifica-
dón d* la menclsnads revlttn como 
la de exlit tnd», expedida por el Juz-
gado municipal, aerán reintegrada* 
dabldamente; i ln cuyo» requlilio* no 
ce admitirán en el Negociado corra*-
pondlente. 
León 88 de marzo da 192S.-'EI 
Interváhtor de Haclanda, Julio Gon-
zález. 
Montes de ulilidad pública Inspertfiión i . 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
Ejeeaelia 4*1 plaa d« a|>ravMkaaalea<M p«ra el afta fereatal 4* 1 M * a tMS. ajprahaala por Raal ardaa im 3 de aetahre de MS» 
1." S U B A S T A S D E C A Z A 
D» conformidad con lo conalgnado en «I mandonado plan, a* aacan a pública lubatta lo» aprovachamlento* de caza qna «a detallan an la elgulante 
ralíción. L H i n b M t a i i e celebrarán en la Ca»a Con»l»to,lai dala» raapectlVJS Ayuntamlantot, en.lo» día» y hora» aaexpre»an. rigiendo, tanto para 
ia eeiebracldn da e»te» acto» como parala ajecudónda lo» aprovechamiento*, ademá» da la* dlipoilclonei dé la ley de Monte* Vlgmle, la* eioedal*» 
prevenida» en los pllegn» de condicione* facultinlvaa que fueron pabllcado* éa I * adición del' BOLETÍN OFICIAL del día 27 de ectübr* de 1982, cuyo 
dlif rate fué aprebido como rxlraordiñarI* por Raal erden d* < de marzo de 1985. . .( : -
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Madrid, 25 da marzo de 1923.—Ej Impector general, Joié frleta. 
S U B A S T A O E M A D E R A S 
De conformidad con lo consignado en el mendonado plan, »e (acá a pábllca subasta el aprovechamiento da maderas qne te detalla • contlnnacldn. 
La subasta se celebrará en la Cata Conalitorlal da Santa Colomba de Somoz», en al día y hora que tamb án a comlnuidón (a d iMIa, rigiendo, tanto 
para la celebración de u t i acto como para la ejecución del aprovechamiento, ademá* de las dlspoliciones de la ley de Monte* Vigente, las especiales 
prevenidas en los pliegos de condldones facultativas que f ueron publicado* en ia adición d«i BOLITIM OFICIAL del día 27 da octubre 4« 1928. 
Número 
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40 
Ayuatamiento 
Santa Colomka da So- [j 
moza Daheta y Coso VMir tfe Cí«rVo«. |1 
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f 13 15 
Madrid, 25 da marzo da 1923.—El Intpactor gtnaral, Joié Prieto. 
Higo ubw: QJ» • Initancla da 
Afílenla A'Vjr«z P t rná id tz j para 
«iia iiirta itai «f tctoi en al axpa 
dlania da «xcepclón dal i t rv ldp an 
fllaa <at mozo Tomái Alvartz > 
Alvarai, alistado an al ano da 1921, 
por' al' Ayuntumlanto d^ m( pfail-
dancla ta alftaa «xpadlent» en aV -^
AYUNTAMIENTOS 
Q.m TiInlUrla Birclano Valdarray, 
A'calda comtltaclonal da Daitila-
na, provincia da Ltán. 
Hífis a*ker: Q ia « Initancla da 
Salvador Pértz Díaz y para flae inris 
sui <f«ctaf an al expedlant* da ex 
cepclói doHiivIclo anfllat dal^mlf 
nio;a:iit«dévan'4l «ffo t i \Ofí. por al 
Ayuntantlant* da mi praaldailida ia 
ilgua íxi>ídl«nte an F,v«rlgúaclín da 
la rriHancla actual o duraiita Iba 
U n fftn* ú timas dal hwmanó Simón 
Pértz Díaz f cayai clrconitanlanclai 
ion lai ilgulnete»: E l W)o da Jaan 
Antonio y da Mttrb; nicW anRo-"1 
bladlnó, proVIncln d* L^ón, al dlaSS 
da amara d» 1B89 tenlánd», por tani-' 
to, ahora, al ViV», 54 afloi; i n altado |orBalaro al auientana hace Í8 aflea 
ara »l da tottero y da oficio jarnalaró | dal paiblo da Robado da Valduirna, 
ni aui«ntarie, hace 13 klttt dal pM* [ qM fjé ln ú tlma reildanda an 
b.o de Rsbiadlno, qn» Ué itfd.HaB ; Bi|)alla. 
railddnclst an Ijpallá. \ Y an cumpllmlinto da lo dlipnaito 
Y an cnnip.l*l*nto de lo dlspmito í , „ «j'r(giamanto V gente pap la 
an «I reg amanto Vlgwtí para ia aja- ; tín Í9 | , i%f ¿9 R««mplGZO y 
cucl6n dá lá l*y de Rsemplazo y • RMlutamlantd dal Ejérdtb, ají ¡pu-' 
Sacluttimlanto da! E|£r'c!to, ta pa J bllca « t a adicto y ta n i t ^ t • CBá|r 
b.ics ei t» ' «dicta y «•' rutg! c enát»! qu|(r perióna q¡.i tmgá nWtlcla dél 
4uler p i rion» quí t into noticia dél . paradero actoai o durante Iqi íltlmoa 
paradero nctual o durant» ios ú t imei 3 dlpx a||OI dal axpraaido Toribló' 
diez cft j i dfli expraaido Slmín Péraz j Xívaraz Alomo, que tan^a a bl«a 
auiancla an Ignorado paradero por 
mát da dlizafloa, da Aguitln Ldpar 
Q arela, natfarál deBuim¿ybr. pueblo 
da'aite" Municipio, h )o da Aguitln 
y da Marta, con al fin d« hacar Miar 
ti dincba que aiiite a un harmsno 
d« «ata llamado Carloi, ndoiara 4 del 
lortao dal aBo actual, a la axcapcldn 
rignaeldq. du l i taild^sts. ifitUAlQ f del e n » l-a dal «rl. 89 da la tt». In-
durante, lo» dlar altoi dltlmoa, da 
Torlblo AWaraz A onio, padre dal 
mozo, y cuyst clr?uij«t8nctea ao» 
lai ilgulentei: Es h ¡o d a j e i é y da 
María; nació an Caitrotlarra de 
Vaidueraa,' provincia da t.vSn, «I día 
15 d« abril de 1874, tenlenío, por 
tanto, ahora, t i fyiv*. 48 aflot; tu 
\ eitado era «i de catado y ¿je oficio 
Dliz, que taaga a blñi camnnlcarld 
al A!c«!d»'qu«iu«crlbe, '' 
Deitrlana a 7 da marzo da IM3. 
El A'calda, Trinitario Bardana. 
Hago tabar: Que a Initancla da 
M'guel Parndndaz Mordn y para que | 
surta aui tfáctot «n «I expedienté 
Je txcepcldn; dal térveto a* filai 
da) mtorn», aliítadd en alaflo da 1981, 
por el Ayuntamiento de mt preiT» 
dancla ia ligua (kpedianteañW: 
rlgunclón de la residencie actual o 
durénte lea diez «dos TllHmoi, del 
hermano Joié raraihdaz Morín, j 
cuyat clrcu.ntarclíi ten lai tlgalan-
tai: 8 i b'|o de SanMaf j y de Ma-
nuais; nació en Robiedlno, provincia 
de Líán, «I día 8 de Junio de 1884, 
teniendo, por tanto, íbera, t i Viva, 
38 i l la ; ; «u citado era «Ida tolterb 
y de oficio jortiakra el auieatané 
hace 19 cftet, del puabto de Roble' 
dlno, que fué t u última reildancfá 
»n Espafln'. 
Y * H cumplimiento de lodlipuatto 
*n a] regamnto Vlgent* pan ta 
•¡«cuclóa da la ley de Riemptasó y 
Raclutamlento del Ejército, te pu-
blica eite edicto y i« raiga • cual-
quiera parlona que tanga natlcla 
dal paradero actual o durante lot 
últlmoi diez tflo* d«l «xpreiado Joié 
Parnández Moráti, que tenga a Man 
comunicarlo al A'celde que iuicrlb«. 
Deitriana 7 de marzo de 1921 — 
21 Alcalde, Trinitario Bcrclano. 
comunicarlo «1 A'calda, que inicrlba. 
OaitrlanaT de marzo de 1925 «• 
E! Alcald*, Trinitario Barclano. 
Alcalita constitucional de 
VUlqt*tóH 
Continuando la autaricla an Igno-
rado paradero por mdi de diez eflok 
coniéctttivet, dé l o i Inílvldaet Em|. 
lio Rodríguez Pernindez, 'Vlcañfe 
^aévo ' Nuevo, Marcelino Qarcla 
Qarcla y Pedro Alvartz Pérez, d« 
Requajo, Vlllagitón, Ücedo y Loa 
Barrlot, mpectlvamanta, te amia-
«la por medio del preiente a loé afee; 
tot del art. 145 dal R gamaato |>ará 
) • aplicación de la Vigente ley dé 
Qalatai, mediante expedienté In-
coado •« «ita Alea dla a Initancla 
temando de lat autorl Jadea y par 
tonét que tengan noticia dal parad*-: 
ro actual de dicho autente.lo pongan 
•n conocimiento de etta A'caldl*. : 
Barjn 12 da marzo da 1923.—El 
Alcalde, E'arlito Soto. 
: Altaldta constitucional de 
Otncia 
Por el término de quine* dita ta 
halla ixpueito al público an la Se-
cretaria dé eite Ayuntamiento, «i 
padrón de cédulat pinonalea del 
mlimo formado para al alio de 102S, 
con el fln deatandfr laa reelamacló-
nei que i * prweuten. 
: OancláSS de marzo da 1933.—E-
Alcalde. Manuel Rodríguez. 
Alealdt* constitncionai de \ 
VillaiKilanire s 
Tramitado M éate Ayuntamiento i 
el oportuno expediente para Juttl-1 
flcar la auiancta de Juito López! 
Qarcia de m i t de diez aflot, del 
cual mal ta adamdi que te Ignora ; 
t n paradero dursnte dicho Hampo, ; 
y a lot ef actot ditpuettot en la Vi- i 
gante ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, y en etpecla) d t | 
articulo 145 da an Reg imentó de 
2 de diciembre de 1914, i * publica 
éi preteni* por t i alguien tiene 
conodmiMto de la actual reiidancle 
del aludido Jutto López Qarcla, i * 
airVa participarlo a u l a Acaldlacon 
la, mayor suma da antee«dantai. 
- El diado Jutto Lópaz Qirde w ¡ 
hljodePelayoy de Vicenta, cuenta i 
I 29aRoa da edad y al auientirie lat !-Milu aran: eitatura regular, cara ¡ 
. .. c i í redonda, color morene, ojot caí-
da lot retpactlvoa •"•""•«jo». S«; , ^ ^ r boCa 
turnln* Rodríguez Perndndez, Va- iUm ^ Sl|fta| 
lantin Nueva Nuew. Q e n r . El fn ] 
Qarcla Gírela y Victoriano Alvarez j Ba vmi^ ,,,,,,,,,, „ d, mmo 4, 
Garda, pi.ra aeogarta a lo» baña- Í U H . ^ B I prima. Teníanla da A l -
flcloa del art. 89 da la ley. , CALD,( UUORO R,,!,,,,. 
Lat teflai de leí Individuo! men- : 
donados, al auientar iedeei ta loce-« Ale*Wa constitucional de 
lldad, eran de una eatalura regalar, ] ¿sefflc 
color bu*n*.biibllampmot y «atado < Pornto Ayuntamiento y a Int-
toltarot; t in teflai partlcularea. tanda dal mozo Míximo Alomo 
Alomo, ndm. 9 d i l torteo pera «I 
reemplazo actual de 1925, de «ata 
Ayuntamiento, i« Initruye expedien-
to para acraditar la autancía en Igno-
rado paradero por mát de 10 aflot, 
de so padr* Josi Alomo Martlnaz; 
y a l u ef eetot prevenldai an lot ar-
Uculoi 88 y 145 dal Reglamento p r 
Villagatón 11 de marza de 1923. 
E! Alcalde, Prandieo Perndndez. 
Alcaldía tonstitucional de 
Barias 
A loa i f aetea dal articulo 145 dal 
Vigente Riglaminto de la ley de 
Qulataa, i a anuncia al pdUlco la 
ra la apllciclón da la vlginte ley d* 
Reclutamiento) »e pub lea el preien-
ta edicto para que cuantoi tingan 
conocimiento de la exlitenela y ac-
tual paradero del citado Joié Alomo 
Martínez, te ilrVin participarlo • 
aita Alcaldía can «I mayor ndntiro 
de dalot peilble. Al propio tiempo, 
cite, Hamo y «mp'azo ai nfárido 
Joié' Alomo, pare que comparezca 
anta mi autor Ida t o la dal punto 
donde mida, y J l fuera en el ax> 
tranjiro, ante «1 Cóntul «tpaflcl, • 
flnei reletlvot ai tarviclo ml/itar del 
ralwldo su hijo Méxlmo Alomo 
Alomo. El rtfWldo Jo ié Alamo 
Martínez et natural de China, hijo 
de Sebattián y Eugenia, de 51 aflos 
de edad, color bu*no y iln ninguna 
tefla particular, da eitatura 1,700 
mttrea. 
Lucillo, 7 de m?rzo de 1923.—El 
A'calda, Pedro M^r ilniz. 
Alcaldía constitucional de 
Santgos 
Continuando lu lUiencla en igno-
rad* paradero ds F.-incUco B-tr-zdn 
Unziie, ra'.uraí dt S.irl g j i , hsrma-
no del mezo Manual B^razón Aíon* 
to, ndm. 11 de! reemplazo da 1921, 
qu* alega ter hijo único en «I temi-
do I tg i l de padre laxagenarlo, po-
bre, le anuncia por madlo del pre-
sante a lot i f ictoi del art. 145 dal 
Riglamento para la ejtcudóu de ta 
Vlganta ley de R ^ m p l n o i y en Vir-
tud dé expediente incáado « i esta 
Alcaldía a initancla del expreiado 
moza Manuel, con objeto de aco-
tara* al art. 89, cato primero, de la 
vigente ley de Q:iintai, comt> hijo 
da padr* itxagtnarl*, pobre. 
Sarlagot, 10 d* msizj de 1923.— 
El Alcalde, Ignacio Oi*z. 
Alcaldía constitat ¡anal de 
Caítrili* de Catrera 
Termlnadoi al proyecto dal pra-
upuatto ordinario municipal y ln 
matricula Induitrial de eate Ayunta-
miento para el aflo de 1925 a 24, ta 
hallan expuestos al púb Ico an lá Sa> 
cretarla munldpal por término do 
quine* y diez dlat, retpeetivamente, 
para que loa centrlbuyantea de ette 
Ayuntamiento puedan hacer dentro 
de dlthe plazo lat reclamactonas 
que uen j u i t u . 
Caitrllle de Cabrera, 15 de mar-
zo da 1925.—El Alcalde, liidro dal 
Ría. 
Alcaldía constitucional de 
layego 
En atta Alcaldía y a Initancla del 
mozo Joié Cuervo Eicapa, n.a 9 dal 
torteo dtl remplazo actual, neturel 
da Qulntanllla, ta Initruye expadlMH 
t » jMtificatl«o para ptobir ) • 
d a por mis d* 10 «fio» M (gaorado 
pmdt ro , d* in pidi» Vlctoi CUMVO 
y d* tu httm«no Lult. 
Y a loa efactoa da loa artlcsloa 8S 
y 145 d»l R<t'«mento para laapll-
cacldn da la ta» da Reclatomlanto, 
M publica al pratanto adicto, pan 
qaacumtoi tangán conoclmlntod* 
la «xlituida o paradero da loa mía-
moa, lo ccnmi)l(iu»ñ a aata Alcaldía 
• Unas da qnlntat. í 
Laa I I R H dal Víctor, acn: ptqua-1 
ilo.fflortflo,efelt«dt, VMttotn)ada í Don José María Dfez jf D i n , Jatz 
pana negra y alpaigataa, | da l¡nlniccldn da asta «lia y m 
Laa da Lul i : aitatnra 1,400 ma- • 
Cédula i e citación 
San Segando (Manmi), da quince 
• d(edi«i« alto* da edad, amtatanta, 
netanl de Avila, cttjraa demái clr 
camtanclai ae Ignoran, comparaceri 
en tdrmlno de dtox días ante el Juz-
flado de Inatrecclda de Attorge, • 
fin do aer oído e i tnmarlo por harto 
degéneroi . contia Joté Andnai y 
o t ra ; pravinldndole qne de m eom* 
Íaracar le paiari el par|aldo • que •ya lagar en derecho. 
Aaiorgi 17 de marzo de 1923.= 
El Secretarlo, O, I . , Maaael Mar-
tro», tenia 16 aftoe, blanco, cejas y 
pelo rojea; «ealia de pana color ca-
fé 1 alpargatas. 
.% 
También ie Initruye Ignal d a w 
de expediente para acreditar la au-
sencia en Ignorado paradero da San-
tiago A'onso A'onio, vecino que faé 
de Láyete , padre del meze Aurelio 
Alomo Prieto, n.* 10 dal reemplazo 
actual. 
Y a loa afectes da loa artfcnlos 85 
y 145 de IB «gente ley de Quintas, 
ae añórele al público por al a'gdn 
MlVIdao sabe de la existencia del 
expnetdo SanlUgo, lo comunique 
• eata Atcaldfe a les afectos de 
Quintas. 
. V 
Por el mezo Domingo Lera Pires, 
n im. 14 del reemplazo corriente, se 
alegd la excepddn de estar mante-
niendo n tu medre, dada la auaendo 
de hace 10 enes en ignorado pera-
doro de BU padre José Lera Román, 
y con el fin de acreditar en el expe-
diente cnanto txigen los articules 85 
y 145 de le V!gente ley de Quintes, 
se anuncia al público per sialgdn 
Individuo sabe de su existencia o 
paradero, lo participa a esta Alcaldía 
a los af actos de quintas. 
Luya go, 11 da marzo da 1823.— 
El Alcalde, Selurnlno AtVarez. 
partido. 
Por el preiente edicto, qne se cx-
: pide en méritos del sumarlo número 
; cuarenta y cuatro, del alio mil nove-
| dentos veintiuno, que %\ Instruiré 
i en este Juzgado sobre hurto y le-
| alonas, se dta al lesionado José 
: Alava Qonzdlez, ausente en Ignora-
;. do paradero, a fin de queen eltér-
; nrino de dlaz dlea, a contar deade el 
i siguiente el en que se haga la pu-
- Ulcecldndeeste edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAI de esta proVIncle, com-
perezca en la sala-audlencla de este 
Juzgado, con objeto de ser recono-
5 cldo por el Médico forense dal mis-
mo; b<je apercibimiento que de no 
Veildcsrlo, le pararé el pwiulclo a 
: e one haye lagar en derecho. 
Dado en Morías de Peredas e 9 
de merzo de IMS.—Joii M.* Diez 
y Dlss —El Stcretarlo ludida! acd-
dental, JcséOrddilaz. 
JUZGADOS 
Don Urslclno Oómiz Carbajo, Juez 
de prlmira instancia de esta ciu-
dad de León y su partido. 
Hago saber: Que habiendo fene-
cido e< Procurador que fué de este 
Juzgado, D. Luis Trancdn Carbafo, 
ae anuncia al público para que den-
tro dal término d* seis meits, a cen-
tro desde le primera inmrcldn del 
presente en el BIXETIN OFICIAL de 
asta provincia, puedtn hacer les re-
damaciones que contrn él hubiere, 
conforme al articulo 884 de la ley 
Orgánica del Pedir judicial. 
Dndo en L»ín a dledsiete de mar-
zo de mil noveclmtos vafntibés.— 
Urslclno Qdnuz Csrbajo.—Por su 
mandsdc: E1 Secretarlo eccldantal, 
Artedo ArethaMula. 
Don José María Diaz y Díaz, Juez 
de iastracdda de esta villa y su 
partido. 
Por el presente edicto, que se ex-
pide en méritos del samarlo número 
sesenta y dos, del alto pidxlmo pe-
sedo, sobre disparos contra persona 
determinada y amenazes de muerte, 
que se Instruye en este Juzgado, so 
llama a Praaclaco Ptrntadaz Lago, 
a doa aujetoa hermanos llamados 
José y Manuel y a Manuel Dfez, au-
aentea en Ignorado rs'adero, a fin 
de que en ei término de diez días, a 
contar desde el siguiente al en que 
se haga I * pob'lcacldn de este edic 
lo en el Bourfer OFICIAL de esta 
provlnda, comparezcan en le sala 
audlencle de este Juzgado a prestar 
dadsracldn todos ellos e Instruir al 
propio tiempo al primero d»l dere-
cho a que ie refiere el art. 199 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal «gan-
te; bajo apercibimiento que de no 
Verificarlo, les pararé al perjuldo • 
que haya lugar en derecho. 
Dado en Murías da Paredes a 10 
de marzo de 1925 —José M.* Dlsz 
y Dl«z.—El Secretarlo judicial ecd-
dental, José Orddflsz. 
Don José Alonso Cerro, Juez de 
Instrucción de este Villa y su par 
tldo: 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en aata Juzg«do con el . 
número 15 de orden en e< año actual, < chas en 
por suttracdón de l.OOOpasetssa ' _ „ „ . „, 
la vedna que fué de esta villa, Msrla , ' . 
Josefa Qüvelea de la Torro, en la " 
noche en que la misma falleció, con-
tra Manuel Ochaa CastaAtlras. ae 
acordó ofrecer laa accionas de dicho 
sumarlo •• medio dal presenta edicto 
la ley de Enjuiciamiento almlnal, a 
loa herederas de la Mirla Josefa 
QaVeias. 
Y a fia de qne tange efacto lo 
acordado se exolda el preiente en 
Vlllafrence dal Blerzo a S de marzo 
de 1925.—Jasé A. Carro - E l Se-
cretarlo, P. H . . AfradeSIxto. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ESCUELA NORMAL 
DE MAESTRtS DE LEON 
CURSO D I 1921 a I99> 
Matrtemla ée ingreso y de ense-
ñanza no ofieial 
En cumplimiento de le que dispo-
nen el Real decreto de 11 de abril 
de 1915 y la Real orden de 11 de 
marzo da 1914, loa aspirantes e exa-
men de Ingresó en le carrera dal Ma* 
glatarle y los alumnasda ensellenze 
no oHclel que en el mes de junio 
próximo hayan da examinarse en 
este Normal, lo solicitarán del sellar 
Director en el mee de abril, presen-
tando an la Secretarle de eata Es-
. cáela los documentos siguientes: 
Inatanda, cédula personal, certifi-
cación del oda de nacimiento, leglH-
mede por un Notorio, al el aspirante 
es netoral da eata provincia, o liga-
. lizada por dos Notarloa oída, en ca-
• so contrario, y certlflcaclóo ficulta-
ti Ve que acredite que el Interesada 
ae ha revacunado y no padece en-
fermedad ceñir glosa. 
No serán admitidos al examen de 
Ingreso loa menores de 14 altos-
De conformidad can lo pracep-
: toado por Real orden del 18 de di-
: dembre .de 1891, a los alamnos que 
padezcan d t f ido Hiles y no hayan 
sido dlspenaedoa dal mismo en ia 
fecha en que sollclteren la matricula 
da Ingreso, se les admitiré ésta slem-
i pra que ellos mismos, al son mayo-
: r<s de eded, o sn repreientante la-
gal, en caso contrario, renuncien 
; por escrito a servir sn la enseñanza 
ofidal en caso da qaa ae les dene-
gtse dicha dispensa. 
Los Bachillerea que deseen acó-
' gerse a los bineflcloa que lea dispo-
siciones vigentes les conceden, ya 
en cnanto a la conmutación de aslg-
| naturas, ya en cuanto al p«go da de-
| techos de matricula y de examen, 
| necesiten acreditar habar hecho la 
I consignación para obtener el titulo 
ccrrespondlsnte. 
La justificación da estudios he-
otroa centros de enseflanza 
. . no consten an asta Normal, 
? se hará por media de csrüflcaclo-
nes oficialas, que los alumnos solí-
dtarán en aquellos centros con la 
anticipación debida. 
alumnos abonarán loa derechos qu» 
a coatlmaddn ae exprese: 
Ingreso.—Dos pesetas y dncuen 
ta céntimos en papel de pagos si 
Estado y un sello móvil da diez cén-
timos. 
Alamnos i e t n u ñ m z a no o/i. 
«/#'.—Velntldnce pesetea por de-
rechos de matricula de un carao o 
parte da él; cinco pesetas por dere-
chos de examen, en papal da pagos 
al Estada, y tantas sallas móviles de 
dlsz céntimos como asignaturas 
comprenda sn matrícula, más dos. 
Loa que posean el titulo de Ba-
chiller o acrediten habar hacho la 
consiguaclón pira el mismo, abona-
rán loa derechos de matricula y exa-
tneq correipondlentes a un solo cur-
so, para tener derecho a examen de 
les asignaturas que no les sem con-
mutables psra la carrera del Megls-
tarto. 
Leda, 18 de marze de 1925 — El 
Secretarlo, Eduardo L.Menchero.— 
V.» B.": El Director, José M.» Vi-
cente. 
González Lago (Aquilino), hijo de 
Metlea y de Clemente netnral da 
Qultós, Ayuutamfento de Cace be-
Ios, provlnda da León, de estado 
soltero, profesión jsrnslero, de un 
metro 610 mi fmetres de eatatura, 
coyas ssflaa Particulares se Ignoran, 
domiciliado últimamente enQuIIós, 
Ayuntamlanto da Cacábalos, pro-
vlnda de León, procesado por faltar 
a concentraddn, comparecerá en el 
í plazo de treinta días ante al Juez 
: Inatructer del R<glmlento de li.fan-
( tecle de Burgea, n • 56, de guarní-
i ción an León, D. Francisco Bárcana 
j Qonzáltz; baje apercibimiento de 
i aer declarado rebelde si no lo tfec-
'. tde. 
Dedo en León, e 7 de marzo da 
1923.-=El Alférez Juez Instructor, 
Francisco Bárcena. 
Vniavsrd* Blanco (Pellpe). hijo 
i da Baldomcro y de Antonia, natural 
i de Erplnarsda. Ayuntamiento de 
; Vfga de Eíp nareda, provincia de 
; Lean, de t i añoa da edad, domlcl-
•- Hade últimamente en Eiplnereda, 
. Ayuntamiento daVegi de Espina-
; rada provincia de León, procesado 
i por faltar a cencentraclón, cempa-
reerrá an «I plaza de treinta dias 
- ante el Alfíraz del Riglmlento de 
Infantería de Burgo», núm 56, de 
gunnlclón en L ón, D. Ernesto 
GQimes Ramos; baje eperclblmlen-
to de aer daclerado rebelde. 
Déde en León a 7 de marzo de 
1925 —E' Alférez Juez Instructot, 
Ernesto QOimea. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Siendo ll'gada le época del arrien-
do del puerto y limpia de la boca-
prpsa Lanilla, ie anuncia en «I Bo-
LBTÍN OFICIAL de la provincia para 
el dio 8 de abril, y hora de la* d o 
da la tarde, bajo el tipo de 1.000 pe-
setas. 
Sotlco 2 de abril de 1925.-P* 
dm Rndilguez —Manuel Al'«r 
y a los ef setos dal articulo Hfflóe ' Al formalizar so matricula, los Imprente de le Dlputedón provincial 
